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Lydia; Domitianus (81-96); Gordus-Iulia; 91 - 96; AE; Imhoof-Blumer 1901 Bd. 1,
S. 172, Nr. 2 (s.v. Gordos Iulia)
Avers
Revers
Zitat(e): Imhoof-Blumer 1901 Bd. 1, S. 172,
Nr. 2 (s.v. Gordos Iulia)
Imhoof-Blumer 1897 S. 85, Kap.
23, Nr. 1
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Domitianus  (81-96) fürDomitia
Region: Lydia
Münzstätte: Gordus-Iulia











Revers: Zeus l. sitzend, hält in r. Hand
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